





I . A tYpleal Curlrr6 Stred tn llesernh -
2. .t Trpleal Dxaoct ftlsh I4"atforrn ln Begerah"
I3. Drylng lkan B1lls on tHe Grorrnd . '
(N.8. The Curlry ftsd ls at the back.)
4. E[ve Gclacfirtsd R1ngs 1n rtrtcb B1g Preab
\.
El"sh ara sltsdo '
t,
vi.
Jrfx" l{o.'"'J.'l fi }g }ril
t'
?ire rvriter rl.ttlns i.r'r eaplEsa hls gratlt.:rle tn Llre follcratry;
tn pnrtJ.cular for tlrelr klrd arxl unselfisl: trelr: ritl:qrt etlch the
crnpllation of thls'"Crrrhrnti,:n gxerclne rotrl,J lrve treen i-urpast!.bl*,
ileFut tlre vlews exprocsed lterc ar\eArrt+.erts nntl shr:rr'!:l no'- ?re
nttr{btried to tha arrthorltles consulte4:)
The flve tcwkai,s reI'erro.tir thc tcxt;
Clre Osrrn b{n 5u1nfunan, Reglonal Fl-sherles O{'ficert
tt-
Chc
So;th tlnst !hln;.'n, K't:tntan, Pnhan;;"
',b
Koh Ee ii**, Arslstnn?, ?lsherles (X'f icer', Ktulntnn.
fnmatl .t)ln )lJ" AhtluJ.lnh, idrnlnlntratlve Co-operntlve
C}fftcer, Kuantnn.
Che ]lathetran, Co-operative Ihrketlnl' Offieer, Kuantan.
. t.}{r Chan Ortnn Tec, Innrl Offleer, Xtmntnn.
Tot l{ebeng., I}eoernh, Pah&ng.
Utrylgr l+zlz, e/o Econanlcs Department, Unirrcrslt;' of l.{nln;ra,
Slngapore.
rycasor D.v. Brcrn , do Besrcnies Deporbnent,
Unlverslty ctr'Mtlaya, SirgaPort.
Fan !,{nngor bln }foharnad, Feserahr hhs'ng
Hr l,lm fuqg 1?ee, c/ghucatlon Off lce' Kuala Trlen1ganul arxl
'aMr Ltrn Chong Yafr MlnlstrT of Cs:uut^'ecr Slnilnporc.
